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L' economia del • rlU.· 
de les colónies al • turlsme 
Historicament i geográfica el Berguedá 
está coniormat per la presencia de l riu 
Llobregal. En allo específicament iden-
tificable com a economic, pero, la seva 
influencia actual es molt mes migrada. 
En el sector primari, la seva vessant 
agr;1ria es clarament marginal, a causa 
de la trencada orografia de la nostra 
comarca i el seu quasi sempre escas ca-
bal. En la miner ia, el seu paper es nul. 
Les colónies 
Ara be, el Bergueda es un deIs exemples 
mes clars de la forma d'organització 
producti\'a que convenciona lm ent s'as-
socia al Llobregat: la co lonia industrial 
textil, que con vi u amb altres indústries 
situad es a la vora del riu. En total, avui 
n'hi ha 14 d'identificables, encara que 
algunes estan com pletament o parcial-
ment abandonades (1). D'altra banda se-
gons Serra Vilades (2), ca l com ptar en 
S6 el nombre de lli cencies d'aprofita-
ment hidraulic concedides a la comarca 
de l Bergueda entre 1840 i 191 6. 
Un paragraf d'aquests mateixos au-
tors ser\'Cix de perf ecte resum a la q ües-
tió "El Llobregal lé una omgrafia acci-
denlada, plena de de5lliv ells i salts d 'ai-
gua, cosa que compensa el poc cabal 1 fa 
que la instaf./ació per a la obtenC/ó d'ener-
gia gratuita sigui relativamenl barala. 
(. . .) L 'a/gua , peró , no ha explica 101, ja que 
rius tan impurlants en cabal com I'Ebre i 
el Segl'c, no v an ser recepturs d'indústria 
texti!. " (3). 
En ef ecte, com han assenya lat els au-
tors que han estudiat aquesta qüestió, 
ca l tenir en compte, almenys, dos fac-
tors mes, en els qua ls es barregen con si-
deracions historiques, socials i políti-
queso Per una banda, la recerca d'un 
ambient social ben disposat a propor-
cionar una má d'obra dócil i barata, en 
una epoca, - el tombant i primer quart 
del nostre seg le- , marcada per un obre-
risme de for~' a cre ix ent. Per I'a ltra, la 
presencia d'una important tradic ió en la 
manufactura - no pas encara indústria-
textil. 
El Canal Industrial 
Els tres factors, for~a hidráulica, pau 
social i tradició manufacturera aparei-
xen en la genesi del Canal Industrial de 
Berga, que seria l'obra d'infrastructura 
mes important realitzada a l'entorn del 
riu Llobregat fins a la construcció de 
l'embassament de la Baells. 
Per dir-ho amb un Ilenguatge mo-
dern, el Canal Industrial va suposar una 
operació de promoció económica d'en-
vergadura inedita i encara no superada. 
Es tracta\'a, doncs, d'oferir els suficients 
avanta tges comparatius, basats en la dis-
ponibilitat d'energia barata, com a les 
colonies, per atraure un moviment de 
capitals que permetés al Berguedá de 
recuperar el tren de la industrial ització 
centrada en la manufactura textil, la 
qual no haviaparat de perdre pes relatiu 
des del segon ter~ dei segle XIX. 
Les causes del seu fracas ca l cercar-
les en tots els ordres: político-social, per 
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la hostilitat d'un caciquisme curt de mi-
res -valgui la redundáncia-; economic, 
per coincidir amb un moment de sobre-
producció i recessió; tecnologic en tant 
l'abarat iment energetic va perdre aviat 
senti t davant de la genera lització de 
I'energia electr ica i els costos de trans-
port. (4) 
Les colónies, avui 
Está per fer, encara, la quantificaciió 
histórica -i actual- de I'esta lvi energetic 
que su posa la localització de les coló-
nies -i altres explotacions més conven-
cionals- a la vora del Llobregat. En tot 
cas la manca de dades concre tes no pot 
pas amagar I'evidenc ia que aquest ha 
passat a ser un factor secundari o En can-
vi, perduda la funció «social» de la coló-
nia, aques ta ha passat a ser una font de 
costos afegits i rigideses. Si la cada cop 
menys anomenada "crisi energética» \'a 
fer desvetllar algunes esperances -tam-
be en tre la mineria del carbó- el seu 
esva'lment, juntament amb la gran pro-
ducció d'electricitat d'origen nuclear, 
les ha ext ingit del tol. 
Així doncs, si be no del tot negligit, 
la possibilitat d'estah'iar energia amb 
I'aprofitament del curs de l riu ha deixat 
de ser un factor important de localitza-
ció de nova indú stria (5). 
L'aigua, un bé escas 
Abans d'abandonar el terrenv industrial, 
queda per fe r una última i molt a(tual 
consideració. Cata lun ya es un país de 
recursos hídrics relati\'ament escassos 
que s'han vist sotmesos a un aproiita-
ment creixent per part de la població 
in stal·lada al \'oltant, Llnt per un con-
sum diguem-ne domestic, com per ;1 
l'industria l. Hi ha indicis, de moment 
poc wnst:l!1ts, que l' equ ilibri entre la 
demanda d'aigua i els mecanismes de 
c1ptació i aproiitament deIs cabals exis-
tents es cada cop mes precario Aquesta 
qüestió, J'estudi global de la qual per-
tany a I' ecologia en el seu sentit mes 
ampli, pot tenir deriv;1Cions económi-
ques illlPOrt.1Ilts, ((,) 
El L.Iobrq~.ll l'S un riu de r¿'~ illl Medi-
terr,lni. l'S .1 dir que qu.lsi sellllJrl' porta 
111 0l t PO(.1 .li~u.l i, de l.1nt en l.1nt, n1.1 S-
sa, ( OS .1 qut' no .1f.lI'o reix gens qualse\'ol 
tipus d' .lprofiul11t'nt, i el1('I!,;1 menvs 
I'indu strial, que so l pre(i s~1r , en els se(-
tors en qué I'.¡j~ua és Illat er ia prime!,;l, 
d'un submini stram ent abulldant i regu-
lar. A més (altt'nir en eompte la eompe-
téneia de les coma rqu es de l'Eb re, - riu 
111 0 lt més regul.lr i infinitament més ca-
balós- , que el'idcntment no pateixen 
pas cap tipu s de eongestió indu strial. 
Així dones, semb la que la possibilitat 
de fer treba llar enca ra més les ja prou 
industrioses aig ües del L1 0brega t és íor-
<:a escassa, Quedi apuntada, dones, la 
possiblit;¡t i el marc que la crea, tot i que 
posar les própies prosperitats ;¡ mans de 
les ese;¡sseda ts ali enes és, com a mínim, 
un mal eostum de I'economia bergueda-
na que potser caldri;¡ mirar d'el'itar en el 
futur, 
L'embassament de la Baells 
i el turisme 
L'embassament de la Baell s, lIlagurat 
l'al1l' 1976, I'a ser cons truú amb la fina-
lit at d'actuar com a regulador del riu 
L1 obrega t, és a dir, de di sminuir el cabal 
de les CI'escudes - i per tant atenuar, ja 
que no el'i tar, les inundacions- i aug-
mentar el cabal deis estiatges, afavorint 
el seu aprofitament, básicament a I'área 
barce lonin a, 
Aix í dones , a part els beneficis imme-
diat s -i relatiu s- que comporta tota 
obra d'aquesta envergadura, l'impacte a 
Il arg term ini sobre I'economia del Ber-
guedá era to talm ent alié a la se va con-
cepc ió. Molt posteriorment va plante-
¡ar-se el seu ap rofit ament hidroeléctric, 
amb la co nstrucc ió de dues minicen-
trals, El més important , peró, és parlar 
del seu aprof itam ent turístic o 
Estudi s recents posen molt d'émfasi 
en aquesta poss ibilitat (7). L'embassa-
ment és un deis recursos turísti cs a ex-
pl otar en una comarca cada cop més 
abocada al turism e, si més no per manca 
d'alternatives ciares. Amb una oferta de 
turi sme interior de muntanya enfronta-
da amb la competencia de comarques 
més avan<:ades en aquest aspecte, com 
ara la Cerdanya, el Berguedá ha de jugar 
amb la diversitat i complementarietat 
dei s seus recursos turístics . 
Així, I'atractiu paisatgístic de I'em-
bassament -salvetat feta de la preséncia 
de la central térmica de Cercs en un deis 
seus ramals- i la poss ibilitat de practi-
car la pesca i altres esports aquátics, si 
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es creen les infrastructures necessár ies 
que compensin la manca d'access ibilitat 
d'alguns deis seus marges i les I' ar ia-
cions de nil'ell, són un element impor-
tant de la planóplia d'element s d'atrac-
ció a oferir i utilit za r. 
No és sobrer fer una menció sobre els 
projectes d'utilitzar turí stica ment peces 
tan importants d 'a rqueología industrial 
com la fábrica de ciment del C lot del 
Moro - que utilitzava també quantitats 
importants d'aigua del riu en la produc-
ció d'energia- i alguna de les colónies, 
Finalment, i acabant aquest article 
que ha resseguit el L1 0bregat en sentit 
inl'ers, de les colónies teXl;]S que majo-
ritáriament es troben al Baix Berguedá, 
ascendint a I'embassament de la Baells, 
s' ha d 'esmentar l'atracriu turísti c de les 
Fonts del L1obrega t. Aquest I'a se r el 
detonant de I'evolució del municip i més 
netament turístic de la comarca, Caste-
llar de N'Hug, exemple ciar encara que 
no del tot extrapolable del que pot fer-
se en aq uest terreny amb dinamisme i 
imaginació" 
NOTES: 
1, Un bon Quadre-resum de la situació ac-
tual i evollK ió de la població de les (010-
llies industrials del Bergueda es pot trobar 
a: SOY, Antoni i altres El Bergl/ec/a , /l/la 
CIImaYCa c/ 'inc/ustrialitzacu) atlliga. Caixa 
de Catalunya. Barcelona, 1990. pag. 108. 
2, SERRA, Rosa i VILADÉS, Ramon, La 
Co/,)ma Pons c/e Puig- rC'lg (11175 - /'1117) EIs 
Llibres de l'Ambit nOI Berga, pág. 28, 
3, id. 
4, Per a qual sevol consulta referent al Canal 
Industrial cal acudir a NOGUERA I C A-
N Al., JoscP, BcrXa ('11 telllPs c/"I Callal 
Inc/ustrial, LIs Ilibres de l' ~il11bit n03 Ber-
ga, 1989 i t3mbé el monográfie qu e la 
re\' ista I' EROL \'a p ubli car en el seu nO 13 
Berga, 1985, 
5, Així per exemp le, en els estudis diri gits 
per Pe re Lleonart: El Putencial [COIlOIl1{C 
del Sistema de Ciutats de Catalunya i tam-
bé Les Potencialitats deis Celllres Indus-
trials de Tercer Nivel! ambdos publieats 
eonjuntament per Banca Cata lana i la Ge-
nera litat de Ca talun v3, aqu est factor no 
figura\'a entre els pUI1tS a (Onsiderar per a 
l'a\'aluaeió del potencial economic deI s 
munieipis eonsiderats, entre els que hi ha -
\'ia Berga en el prim er cas i G ironell a i 
Puig-reig en el sego n, 
D'altra banda, pero, cal consignar que 
aq ues t estah'i és encara sign iii cati u: se-
gons I'es tudi de Cal xa de Catal ull\'a (p, 
106) "Els /7,450 N\y//¡ produilS per (/ {(t o-
productors r ally /982 represelltav cll 101 
/1, 06% del CUI/SIOIl final electric dc 1(/ (()-
,narca~). 
6, La disponibilitat dé recursos hidr;Íuli es es 
considera, més que un fet diferencial po-
sitiu quan n 'hi ha en bona dotació, un 
punt negat iu si manquen , Aquest és ¡'en -
foeament de I'abans esmen tat estlld l de 
Pere Ll eonart El Putcllc¡,d EcomúllIc de/ 
Sistema de C{{(tats de Cat(/ I{(N\,tI p,511, 
7, Al ja existent l'Iall c/c Marketillg T{(I"/stico 
dcl Bcrg{(cda, realitzat per CONSUL Tli R 
S.A, per enLárrcc de ' I'Ajul1tament de Bn-
ga i la Delegaei ó de la Cambr.l de C(lmerC 
;1 Berga, S'I1;1 afegit, de forma estricumellt 
eOlltC'mpor;inia ;1 h redaeeió d·.lquest .1ni-
ele, Ull es tlldi es peeífic sobre 1'.lpwfiu -
ment turístil' de I'('mbassamellt de L1 
Ihells, realit zat per la DipULll'ió de Itu"«(' -
1011;1 a enLÍrree de l'aiul1t.ul1ellt de Cncs, 
estlldi elle.1r.l no disponible ;1 ulIlsult.1. 
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